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Wi%eless local-a%ea netwo%ks (WLAjs) a%e inc%easing in 6o6ula%it89  As mo%e
6eo6le use WLAjs it is im6o%tant to unde%stand how these use%s behave9  We anal8zed
data collected ove% th%ee months of  2II2 to measu%e the 6e%sistence and 6%evalence of
use%s of the Da%tmouth wi%eless netwo%k9
We found that most of the use%s of Da%tmouth’s netwo%k have sho%t association
times and a high %ate of mobilit89  This obse%vation fits with the 6%edominantl8 student
6o6ulation of Da%tmouth CollegeO because students do not have a fixed wo%k6lace and a%e
moving to and f%om classes all da89
1 Intr7ducti7n
Since 2II1O we have collected extensive data to stud8 the use of a wi%eless
netwo%kO s6ecificall8 the wi%eless netwo%k at Da%tmouth College9  Anal8zing the usage
6atte%ns will hel6 develo6e%s to build and maintain wi%eless netwo%ks that a%e bette%
suited to the use%’s needs9
This 6a6e% ex6lo%es the mobilit8 and association time of use%s of the Da%tmouth
wi%eless netwo%kO based on data fo% ove% two thousand use%s9  With an unde%standing the
behavio% of a wi%eless netwo%k use%O develo6e%s can design mo%e effective a66lications
that simultaneousl8 take advantage of the wi%eless netwo%k and the behavio% of the
wi%eless use%sO netwo%k o6e%ato%s can mo%e effectivel8 de6lo8 and manage netwo%ksO and
enginee%s can design mo%e effective netwo%k 6%otocols and 6%oducts9
2 Backgr7und
Da%tmouth College de6lo8ed its wi%eless netwo%k in S6%ing 2II19  B8 S6%ing
2II2O the%e we%e about 5II Cisco S8stems Ai%onet model 35I1 access 6oints 6%oviding
11 Mb6s cove%age :4E9  Because Da%tmouth College has a %elativel8 small cam6usO the
wi%eless netwo%k cove%s all the buildings on cam6us and most of the outdoo% s6aces as
well9  The wi%eless netwo%k cove%s do%mito%iesO class%oomsO officesO and 6ublic s6acesO
including the G%eenO a la%ge g%ass8 a%ea in the cente% of cam6us :4E9  The%e a%e usuall8
seve%al access 6oints 6e% buildingO so the%e a%e often %egions whe%e multi6le access 6oints
can be hea%d9
StudentsO staffO and 6%ofesso%s use this netwo%k9  All unde%g%aduates at Da%tmouth
a%e %e7ui%ed to own a com6ute%9  At the time we collected the data fo% this 6a6e%O about
                                                 
1 S6ecifications at www9cisco9com9
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mbWgglW wloAlgojwvl8soclfes% wgls lAjolAfloc%l8WvlbAmWosA gk
S%lfAj wlocWolLAgolAfloc%lWmosdsovl8WgloW9s hlibWm%ls lb%gglocW lfsd%lLs jo%gk





2mWw%LsmlEALijos hxl%gi%msWbbvlGsm9l7WeoA lW wlajgW lamc8We:xlfAeloc%selc%bil8soc
ataalW wlnWobW64loc%lw%d%bAi%eglAflEAeWbG%%fxlomiwjLixlh jibAoxlW wlhW894lW wlWbblLv
fes% wglfAeloc%selgjiiAeok
7. bayafatsaM
TKVl 2 W wl7WbWmcW weW xl;%Affe%vlnklZA%b9%exltWeWLdsel7WcbxlW wltklZ% 9Wo
GW hW kllEcWeWmo%es:s hljg%el6%cWdsAelW wl %o8Ae9li%efAeLW m%ls lWlij6bsm
8se%b%gglY2-kl5 luseraadcign ef lha 2002 ACM SIGMETRICS Ceifasaira ei
Ma:n;samail :id Meda=cig ef Cemp;las SynlamnxliWh%glKVCRTDCxlnWes Wl(%b
G%vxl\j %lTDDTkl2Enlte%ggk
lTTVll nWhwWb% Wl7WbW:s g9WlW wltWjblEWgoeAk
EcWeWmo%es:s hlnA6sbsovlW wl-%o8Ae9lzgWh%ls lWlEAeiAeWo%lSse%b%gglYAmWbR2e%W
-%o8Ae9kll5 luseraadcign ef lha TDD]lIilasi:lcei:= Ceifasaira ei Mebc=a
Synlamn, App=cr:lcein, :id SasBcran (MebcSyn)liWh%gl]D]R]K^.llza_-5X
2ggAmsWosA xlnWvlTDD]k
T]Vl GA lajomcs glW wl_bb% lSklb%hjeWk
n%Wgje%L% oglfeALlWlmWLijgl8se%b%ggl %o8Ae9kll5 luseraadcign ef lha IEEE
Iilasi:lcei:= Ceifasaira ei Cemm;icr:lcein (ICC)xldAbjL%lCxliWh%gl]K^KR]K^1x
-%8lYAe9xl2iesblTDDTkl5___lEALijo%elaAms%ovlte%ggk
TdVl (WdswlMAo:lW wlMA66vl_ggs% k
2 WbvgsglAflWlmWLijgR8sw%l8se%b%ggl %o8Ae9kll5 luseraadcign ef lha Ecghlh
Aii;:= Iilasi:lcei:= Ceifasaira ei Mebc=a Cemp;lcig :id Nalweskcig
(MebcCem)liWh%glKD1RKKI.ll2Enlte%ggxla%io%L6%elTDDTk
